























































































































































AI      Artificial Insemination 
BDS      Business Development Services 
DADPs      District Agriculture Development Programs 
Faida MaLi    Faida Market Link, a local non‐governmental organization 
HI      Heifer International 
HIT      Heifer International in Tanzania 
IP      Innovation Platform 
iWASH      Integrated Water and Sanitation Hygiene   













POSA       Producer Organization Sustainability Assessment 
SACCOS    Savings and Credit Cooperative Societies 
TDB      Tanzania Dairy Board 
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From  all  the  site‐specific  plans,  there  is  hardly  any  evidence  for  the  need  for  hubs  implementing  check‐offs  that  involve  cattle  traders  as  previously 
envisaged. Below are the proposed hubs to be implemented in each village. 
Site 1: Mbwade Village, Madoto Ward, Kilosa District: chilling plant and milk traders 
     
Site 2: Kwambe Village, Dumila Ward, Kilosa District: chilling plant and milk traders 
 
Site 3: Wami Luhindo Maziwa Zaidi, Mvomero District: chilling plant and milk traders 
 
Site 4: Wami Sokoine, Mvomero District: chilling plant and milk traders   
 
Site 5: Mabwegere Village, Dumila Ward, Kilosa District: chilling plant and milk traders 
 
Site 6: Mela Village, Melela Ward, Mvomero District: milk traders 
 
Site 7: Emaa Mangae, Mvomero District: milk traders 
 
Site 8: Ihombwe/Mfilisi Village, Mikumi Ward, Kilosa District: milk traders 
 
Site 9: Kambala Village, Hembeti Ward, Mvomero District: chilling plant and milk traders 
 
Site 10: Madoto Village, Madoto Ward, Kilosa District: chilling plant and milk traders   
   
Site 11:  Manyinga Village, Mvomero Ward, Mvomero District: milk traders 
 
Site 12: Ulaya Kibaoni Village, Mikumi Ward, Kilosa District: milk traders 
 
Site 13: Twatwatwa Village, Madoto Ward, Kilosa District: milk traders 
 
Site 14: Wami Dakawa, Tanebo Kibaya, Mvomero District: chilling plant and milk traders     
         
